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i mimar-lo mitjançant una programació 
acurada de les passes que cal fer des de la 
porta de casa fins al cor del Parc. Fa esment 
d’elements tan curiosos com ara l’hora sor-
tida de casa, la durada dels desplaçaments 
amb cotxe, el temps que podem dedicar a 
esmorzar, etc.
Josep Lluís Lorca i Simon
Tècnic de l’Arxiu Històric de Terrassa
EXPOSICIONS
Mapa de les veus de Talia. Espais teatrals a 
Terrassa, segles xix-xx. Exposició produïda 
per: Arxiu Històric de Terrassa, Arxiu Co-
marcal del Vallès Occidental, Centre d’Arts 
Escèniques de Terrassa i Museu de Terrassa 
(Ajuntament de Terrassa i Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya). 
Guió: Òscar Monterde, Raül Hernández i 
Joan Soler. Disseny i Muntatge: Temuevo.
com-Relluc. Exhibida a la Sala de la Cúpula 
del Teatre Principal, del 14 d’abril al 5 de 
juny de 2011.
Com a part de la represa (o l’inici, segons 
com ho mirem) d’activitats al Teatre Prin-
cipal, el 14 d’abril de 2011 (dia en què es 
va representar l’obra de Josep Maria Benet 
i Jornet Una vella, coneguda olor), se’ns ha 
ofert també aquesta exposició, que tracta del 
passat teatral de Terrassa, fonamentalment 
entre 1836 i mitjan del segle passat. Hi ha-
via el risc que fos una simple exposició pre-
ceptiva, però els seus responsables han sabut 
resoldre-la amb professionalitat i bon fer.
Entrant a la Sala de la Cúpula, l’espai 
d’exposició ha estat clarament repartit entre 
una línia de deu plafons de tres cares cadas-
cun (disposades resseguint dues de les parets 
de la sala, en angle) i, a terra, un cercle gran 
amb el plànol de Terrassa on es veuen uns 
pocs espais identificats pel seu nom (i amb 
diferents colors indicant “Grans teatres”, 
“Sales actuals” i “Cinemes”) i un total de 42 
espais indicats al marge amb referència nu-
mèrica, repartits entre “Associacions” (27), 
“Cafès, sales de ball i altres on el teatre va 
tenir el seu paper” (6) i “L’experiència dels 
cafès cantantes” (9). Es comprova que, amb 
molt poques excepcions, la majoria de sales 
són al centre de la ciutat o a prop.
Tornant als plafons, les seves tres cares es 
categoritzen en: una cara, “cara a la paret”, 
reprodueix a gran dimensió un de deu car-
tells de funcions fetes en teatres terrassencs; 
una cara “iniciant” un tema (per exemple, 
parlant d’un determinat local); i una dar-
rera “acabant” el tema iniciat en el panell 
anterior (excepte, és clar, el primer panell, 
de presentació). Essent una exposició prou 
acurada, és típica de les exposicions orga-
nitzades per l’AHC, en què, basant-se en 
plafons i un element imprès, només neces-
sitaria un cert treball de remaquetació per a 
poder ser transferida a un fitxer pdf.
La primera cosa que veiem al primer 
panell és el text de presentació, en dos pa-
ràgrafs: «El teatre ha estat sempre present a 
la història de Terrassa. La ciutat ha tingut 
sempre persones dedicades a aquest art, les 
quals han mantingut durant molts anys una 
tradició molt viva. Mirant Terrassa a vis-
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ta d’ocell no ho diríem, la major part dels 
edificis dedicats al teatre han desaparegut 
i només un teatre històric continua dem-
peus i torna a acollir representacions al seu 
escenari: el Teatre Principal». Aquí potser 
convindria matisar que només una part de 
l’edifici original es conserva i allò que hi ha 
uns metres per darrera de la façana és un 
edifici nou de trinca, si més no, situat en un 
emplaçament històric.
«Si aterrem i passegem pels carrers de 
la ciutat podem veure alguns senyals fruit 
d’aquesta tradició: el teatre Alegria, la seu 
de l’Institut del Teatre de Terrassa i la sala 
Maria Plans, o el Centre Cultural d’UN-
NIM; però si ens aturem i ens endinsem als 
interiors de la ciutat i a la seva història, des-
cobrirem nombroses sales, antics teatres, 
escenaris, en definitiva espais on la veu de 
Talia era i és la protagonista».
A l’altre cantó, entrem en matèria par-
lant del Teatre Principal. El teatre més antic 
de la ciutat va ser inicialment construït el 
1836 a l’emplaçament de l’actual CECOT 
i destruït per un incendi el 1847. El 1854 
es va fer un nou teatre, ja a l’emplaçament 
actual. El 1909 es va fer un concurs per a 
l’edificació d’un nou teatre, amb un pressu-
post tancat de 80.000 pessetes (molt just ja 
en aquella època) i demanant un aforament 
superior al recomanable. Va ser guanyat 
per Enric Cató i Francesc Guàrdia. El 15 
de desembre de 1911 es va inaugurar l’edi-
fici amb la façana actual, d’estil netament 
modernista, que per dins era una imitació 
del Liceu de Barcelona. Amb tres pisos, s’hi 
van encabir amb calçador 1.000 butaques 
(de les quals 400 corresponien a entrades 
generals de 3er pis i un gran galliner del 
qual la gent es queixà des del principi per 
la seva poca visibilitat). Deu anys més tard 
l’edifici estava en un estat precari, amb 
condicions higièniques i de seguretat molt 
defectuoses. Es comenta que el 1936 va ser 
municipalitzat com a Teatre del Poble, amb 
una programació força estable, els beneficis 
de la qual anaven destinats a la Creu Roja, 
les milícies antifeixistes i altres costos de 
guerra. El 1968 va ser transformat defini-
tivament en cinema.
“Els grans teatres de la ciutat” és un 
resum del que veurem: encara que el setè 
art (cinema) acabarà eclipsant el teatre co-
mercial, en el seu moment àlgid va arribar 
a haver-hi quatre grans teatres a la ciutat, 
amb programació estable i una llarga vida 
comercial, amb activitat fins a la postguer-
ra. Aquí es fa una breu llista dels títols més 
representats.
“El Teatre del Retiro”. Era un teatre 
situat als jardins del carrer Pantà, nº 53, 
inaugurat el 5 de juliol de 1877 i amb afo-
rament per a unes 2.000 persones. Aquest 
primer edifici es va incendiar la nit entre 
el 5 i el 6 de maig de 1879. El 1890 es va 
construir un nou teatre al costat de l’em-
plaçament anterior, i el 1895 el teatre va ser 
traslladat definitivament a l’emplaçament 
de l’antic teatre del Prado Egarense, amb 
molta més capacitat. Finalment el teatre va 
ser enderrocat l’11 d’agost de 1944, després 
d’una llarga decadència.
“El Teatre Cinema Alegria”. Va ser inau-
gurat el 8 de juny de 1907, en un local on hi 
cabien 1.200 persones. El 17 de novembre 
de 1917 va ser reobert en un nou local més 
gran, de 1.600 m2 i on hi cabien quasi 2.000 
persones. La seva programació era molt va-
riada. Col·lectivitzat durant la Guerra Civil, 
va existir com a cinema fins el 1971.
“El Teatre del Recreo”. Va ser inaugurat 
el 14 de desembre de 1912 al carrer Iscle 
Soler, 97, amb l’òpera Aida de Verdi. Tot i 
haver començat com a teatre, el cinema hi 
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acabà tenint més protagonisme, així com els 
combats de boxa. Els seus darrers anys els 
va viure com a cinema eròtic. Tancà el 2 de 
juny de 1985.
“Teatre als cinemes”. S’hi presenta una 
llista dels cinemes operatius en aquell temps 
a la ciutat, en els quals també s’hi feia al-
guna esporàdica representació teatral: Doré, 
Rambla o Catalunya. Altres cinemes foren 
l’Iris, Les Arenes, l’Imperial i l’Avenida.
“Sales teatrals, les veus de la ciutat”. Un 
text més general sobre la tradició teatral de 
la població de Terrassa.
“Teatres d’Art”, on es parla d’Ars Lucis 
i dels Amics de les Arts. Ars Lucis va ser 
un experiment inaugurat el 13 d’octubre 
de 1906 al Cafè Condal. Era una sala d’es-
pectacles on es fusionava teatre amb cant, 
música, efectes luminotècnics i projeccions 
cinematogràfiques. Era un teatre de minori-
es i va fracassar econòmicament. La darrera 
funció va fer-se el 24 de juny de 1907. El 
tea tre independent va tenir com a nou es-
pai, des de 1927, els Amics de les Arts.
“L’experiència dels Cafés Cantantes a 
principi del segle xx”. Entre 1896 i 1906 va 
existir una llicència per a locals d’oci ano-
menats Café Cantante, on s’oferia algun 
tipus d’espectacle senzill per a la gent que 
havia anat allà per prendre una cervesa o 
ballar. A Terrassa l’experiència va començar 
a la cerveseria La Deliciosa, amb un tipus 
d’espectacle estil cabaret, i aviat els carrers 
Sant Antoni, Topete i carretera de Montca-
da acolliren molts d’aquests locals. La sospi-
ta d’activitats immorals dins d’aquells locals 
i els constants aldarulls al carrer van motivar 
un canvi en la denominació de la llicència, 
passant a ser Cafés Concierto. Finalment 
l’activitat es va dispersar.
“Els teatres parroquials”. «Sota el parai-
gua de l’església es van construir nombrosos 
escenaris on el principal protagonista era el 
teatre amateur».
“El Centre Social Catòlic”: des de 1891 
ha passat per diverses localitzacions (carrer 
Sant Antoni, carrer de la Palla, carrer de La 
Rutlla, carrer Cremat i l’actual seu del car-
rer Fontvella, 40). Es destaca el teatre cons-
truït el 1913, de grans dimensions, que va 
allotjar representacions teatrals fins al 1965. 
També s’hi destaquen les representacions 
d’Els pastorets.
“Centre parroquial de Sant Pere”: el tea-
tre existeix des de 1930, primer en un espai 
petit i, des de 1932, al saló d’actes del Casal. 
L’any 1976 s’inaugura la Sala Crespi, que se-
gueix en actiu. Des de 1966 l’entitat con-
voca el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre.
“Teatre als barris”: s’hi comenten una per 
una les diferents sales que han existit o exis-
teixen als barris perifèrics de Terrassa, mun-
tades per les parròquies, de resultes del crei-
xement de la ciutat. Teatre Parroquial de la 
Sagrada Família, Teatre de la Santa Creu, etc.
“Les Societats Corals”. «Els escenaris 
de les Societats Corals van acollir també 
un nombrós repertori del teatre amateur». 
S’hi comenta, sobretot, la Societat Coral Els 
Amics, al carrer Pantà, 53.
“Casinos, Cercles, Agrupacions i Ate-
neus”: a part de la introducció, s’hi destaca 
com és difícil historiar-los, degut al gran vo-
lum de documentació d’uns i la quasi nul·la 
documentació d’altres.
“Cercles i casinos de final del segle xix i 
principi del xx”. S’hi destaquen els edificis 
del Gran Casino i del Cercle Egarenc, i el 
Teatre de la Unió, com a llocs on es va fer te-
atre, així com localitzacions al carrer del Vall.
Un recorregut pels edificis de les enti-
tats i les agrupacions: resumint, dues loca-
litzacions al carrer Sant Antoni (núms. 64 
i 39), una a la plaça de Mossèn Cinto (ja 
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desapareguda), dues al carrer Sant Pau i 
una a la Font Vella (núm. 71).
“La Casa del Poble”: situada al carrer 
Cremat, la Fraternitat Republicana la va 
obrir el 1903. El 1926 es van inaugurar les 
reformes del teatre amb Il trovatore de Verdi. 
La programació de teatre al principi de segle 
solia tenir un marcat to polític i anticlerical. 
Després de la guerra, Educación y Descanso 
va organitzar-hi representacions teatrals.
“L’Ateneu Terrassenc”: el seu primer 
emplaçament va ser als jardins del Teatre 
del Retiro, on, a més, el 1888 es va cons-
truir un petit escenari. El canvi de segle el 
va viure al Raval de Montserrat. De fet, la 
seva sala octogonal és el mateix edifici on 
ara hi ha la Jazz Cava (almenys, això és el 
que s’entén de l’explicació).
“Teló”: per acabar, un exercici retòric 
que ve a dir que s’ha fet teatre també a les 
cases de la ciutat i a d’altres llocs insospitats, 
per acabar amb una cita de Shakespeare.
I fins aquí el resum de l’exposició, de 
la qual he d’assenyalar que, gaudint d’un 
mínim espai on poder indicar matisos, re-
sulta considerablement menys àrdua que 
aquest humil article. De fet, és un benvin-
gut viatge per sales i escenaris que sovint 
fa temps que ja no existeixen i que està bé 
poder recordar.
Lluís Paloma Sànchez
Fem memòria: la Guerra Civil a través de 
les vostres memòries. Exposició organitza-
da pel Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC), El Periódico i Memorial Demo-
cràtic de la Generalitat de Catalunya. Dis-
seny gràfic i muntatge: Mandaruixa Design. 
Del 2 de desembre de 2010 al 27 de gener 
de 2011, exhibida posteriorment a l’Arxiu 
Comarcal del Vallès Occidental i Històric de 
Terrassa (ACVOC).
En el marc del programa d’activitats 
“Memòria Democràtica a Terrassa”, se’ns 
proposa aquesta exposició, resultant d’una 
proposta: El Periódico, a suggerència del 
MNAC, va muntar una campanya de reco-
llida de fotos de la Guerra Civil mitjançant 
el lloc web http://memoria.elperiodico.
cat/. L’originalitat de la campanya era que 
les fotos que es buscaven eren les proce-
dents de particulars, les fotos que dormien 
la son dels justos als calaixos de les golfes de 
famílies anònimes i que complementen les 
fotos professionals de què es disposava en 
aquell moment.
La disposició de l’exposició a la sala de 
l’ACVOC ha estat: un panell de rebuda en 
entrar, amb textos en català, castellà i an-
glès (i una foto gran al darrera); un altre, ja 
amb fotos, al seu costat; tres més resseguint 
el vidre exterior de la sala; set més vora la 
paret del fons; i tres al costat de l’entrada a 
la sala de consulta. En total són 463 fotos, 
que abasten el temps comprès entre just 
abans de la guerra i just després (i la pròpia 
guerra, és clar).
Els continguts són molt diversos, fins 
al punt de la fragmentació: fotos “de posa”, 
algunes per enviar a la promesa o a la famí-
lia, sols i en grups, o amb una mula; fotos 
d’una morgue després d’un bombardeig a la 
Barceloneta; una església cremada; una “ex-
posició” de mòmies d’un convent; fotos del 
front pròpiament dit; voluntaris internacio-
nals; una barricada (en aquest cas són fotos 
fetes d’amagat); avions i pilots; el “Desfile 
de la Victoria”; el camp de concentració 
d’Argelés i el mar; i un panell dedicat a fotos 
fetes per Antoni Agulló.
En general, els panells estan organitzats 
en dues grans àrees: una, a nivell de l’ull, 
